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En la Academia Nacional de Agronomía y 
Veterinaria se realizó la Sesión Pública Extraordinaria 
convocada para rendir homenaje a sus académicos 
fallecidos Doctores Luis De Santis, Norman E. Borlaug 
y al Ingeniero Agrónomo Norberto Reichart, al 
cumplirse este año el centenario de sus natalicios. La 
misma tuvo lugar el día 14 de agosto en su sede de 
Avenida Alvear 1711, 2º piso, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
La apertura del acto estuvo a cargo del Señor 
Presidente de la Academia, Dr. Carlos O. Scoppa. A 
continuación se presentaron las semblanzas de los 
académicos homenajeados. El homenaje al Dr. Luis De 
Santis estuvo a cargo del Dr. Juan Alberto Schnack, 
miembro actual de la Academia, quien evocó con 
entrañables recuerdos la memoria del Dr. De Santis y 
resumió su trayectoria, refiriéndose a su desempeño 
como Profesor, Consejero Académico, Vicedecano y 
Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
como Jefe de la División Entomología y Director del 
Museo de La Plata. Asimismo destacó su actuación 
como miembro activo de varias academias científicas 
tanto nacionales como extranjeras. Y en particular, hizo 
referencia a la trascendente actuación como taxónomo 
del control biológico. El Dr. Schnack aludió a sus 
estudios, catálogos, obras y trabajos de divulgación 
científica sobre entomología, control biológico y 
especies de himenópteros parasitoides sobre los cuales 
publicó más de 270 trabajos científicos en revistas de 
prestigio nacional e internacional. Tales obras lo han 
ubicado como un referente acerca de la temática a nivel 
mundial. Numerosos premios reconocieron su prolífica 
vida profesional, entre ellos el Diploma al Mérito y el 
Kónex de Platino en el año 1983.
Finalizada la semblanza, el ingeniero Jorge Frana de 
la Estación Experimental Agropecuaria -INTA Rafaela, 
Santa Fe- recordó al homenajeado con una placa, 
entregada a la actual Jefa de la División Entomología del 
Museo de La Plata, Dra. Analía Lanteri, en
reconocimiento a la permanente colaboración que el Dr. 
De Santis brindó a los investigadores y técnicos del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Durante el acto se enumeraron las adhesiones por 
parte de Instituciones e Investigadores detalladas a 
continuación: Autoridades de la Sociedad 
Entomológica Argentina; Autoridades de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional 
de La Plata; Dr. Luis Alberto Quesada Allué, 
Investigador del Instituto Leloir y Profesor de la 
Facultad de Ciencias. Exactas y Naturales de la UBA; 
Dres. Claudio A. Sosa, Walter Almirón y Mireya 
Brewer, investigadores del Centro de Investigaciones 
Entomológicas, de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de 
Córdoba; Dres. Axel Bachmann y Juan Carlos Mariluis, 
investigadores del CONICET en el Museo Argentino de 
Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia; Dra. Zulma 
Gasparini, Investigadora del CONICET en la División 
Paleontología de Vertebrados del Museo de La Plata.
Un nutrido público concurrió al acto, en la sala 
estuvieron presentes familiares y allegados de los 
homenajeados. Entre los más cercanos al Dr. De Santis, 
compartieron un brindis de honor su hijo José Luis y su 
nuera, numerosos colegas, discípulos y amigos. 
Con este emotivo acto se rindió homenaje al Dr. De 
Santis, quien ha sido maestro de varias generaciones de 
entomólogos; su nombre seguirá vigente en el  tiempo, 
no sólo entre sus numerosos discípulos, sino en la 
comunidad científica en general.
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